







































































なお、 ~TEX の原稿ファイルは、 xxx.tex という様に、最後は.tex で終わるようにしてお
いてください。
5 作ったファイルのwsへの転送
パソコンで作った ~TEX ファイルは、パソコン用の τEX ソフト 5を持っていない限りセ
ンターの WSに転送する必要があります。



















































































[1] D.E.Knuth The τEXbook ADDISON-WESLEY PUB. 1984 
(邦訳がアスキー杜から 1989年に出ている。)












































































例えば、ハイフン lつではーとしか出力されません、 2つだとーとなり、 3つ
だとーーとなります。 %PC-9801と書くには PC--9801と書く必要があります。

















































1.1 第 1章の第 1節














例えば、ハイフン lつではーとしか出力されません、 2つだとーとなり、 3つだとーとな
ります。
さらに、本文中の空白(半角)は、 1つでは、 2つだととなり、 3つ以上あっても変
りません。
弘~EX で、取っ付きにくさを招くもう一つが表です。次のよう奇形になります。
項目| 内容 1 I内容 2 内容 3 内容4
意味無し|左寄せ | 真中 | 右寄せ
2 |意味あり|こっちから|ここを通って|こっちまで
一見何事もないようにに見えますが、実は表の幅も弘[J'EXが自動的に決めてくれます。
(自分で決める方法もありますが)
g¥TEXでは、自由に間隔をおくことも可能です。 3cm開けます。
ここに資料の切り張りをすることができますね。
いろいろと説明してきましたが、これらを駆使して、きれいな文書を作れば中身の充実
/印象の向上間違い無し。頑張って町民を習得しましょう。
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